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PERANCANGAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL DALAM PROMOSI 







 Dewasa ini, banyak sekali event yang menggunakan jasa desainer yang murah 
dengan kualitas yang rendah, hanya untuk menghemat pengeluaran, sehingga desainer 
ingin membuat sebuah media promosi event yang baik, dan dapat memperlihatkan 
maksud dan tujuan diadakannya event tersebut. Maka dari itu desainer dituntut untuk 
mendesain media yang efektif serta sesuai dengan konsep dalam mempromosikan  event 
Festival Jajanan Betawi 2015. Data-data yang diperoleh dari penelitian, data wawancara 
dan data teoretis diolah melalui analisis dan sintesa sehingga dapat diciptakan media 
komunikasi visual yang tepat, efesien, dan memenuhi kriteria yang ada untuk 
mempromosikan event Festival Jajanan Betawi 2015 . Dapat disimpulkan bahwa media-
media promosi yang tepat untuk mempromosikan event ini adalah poster, flyer, banner, 
umbul-umbul, billboard, X-banner, Mug, Pop up advertisement, dll.(KO) 
 








Nowadays , a lot of events that use the services of a designer who 's with low quality , just 
to save money , so designers want to make a good media campaign event , and can 
demonstrate the intent and purpose of the event. Therefore designers are required to 
design an effective media and in accordance with the concept in promoting the event 
Betawi Food Festival 2015. The data obtained from the study , interview data and the 
data processed through the theoretical analysis and synthesis that can create the right 
visual communication medium , efficient , and meet the existing criteria to promote 
Betawi Food Festival 2015 event . It can be concluded that the media campaign the right 
to promote this event is posters , flyers , banners , banners , billboards , X - banner , Mug 
, Pop -up advertisement , etc . ( KO )   
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